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MERRY-SUR-YONNE - Église paroissiale
Saint-Denis (anc. Saint-Augustin) -
(canton de Coulanges-sur-Yonne)
 
Intervention
1 Deux interventions ont eu lieu dans le cadre de stage d’analyse du bâti organisé par le
CEM, sous la responsabilité de Gilles Fèvre durant les mois de juillet 1999 et 2000.
 
Description
Le site
2 La présence de sarcophages (découvertes anciennes) indique une utilisation haute du site
que pourrait confirmer la mention d’un lieu de culte au lieu-dit Merry aux VIe-VIIe siècles
selon un texte du IXe siècle (GPA ; cette mention peut être attribuée à d’autres Merry).
L’architecture de l’église est contemporaine de l’apparition d’une seigneurie à Merry à la
fin du XIIe siècle. L’édifice est composé d’une nef de cinq travées terminée par un chevet
plat. Il a été agrandi et remanié au fil des siècles, notamment au XVIe siècle, puis aux XIXe
 et XXe siècles.
 
L’étude
3 Les stages ont permis la réalisation d’un plan archéologique de l’ensemble de l’église, en
notant les anomalies architecturales, et d’une partie de l’élévation extérieure du bas-côté
sud.
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Merry-sur-Yonne, plan de l’église (dessin CEM).
Merry-sur-Yonne, élévation est-ouest, travée 3 et 4.
4 Protection au titre des Monuments historiques : inv. sup. (14 décembre 1989).
5 Résultats
• Époques : HMA – MA – Moderne.
• Problématique : les premières églises de l’Yonne.
6 Publications
• Rapport.
• Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 4, 2000, p. 21.
• Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 5, 2001, p. 129.
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